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Kupersembahkan karya tulis ini kepada :


























“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.
(QS : al-Mujaadilah [58] : 11)

“Ketentraman itu hanyalah apa-apa yang ada di sisi Allah”.
(K. H. Abdullah Gymnastiar)

“Ilmu itu ibarat cahaya. Ia hanya dapat menerangi gelas yang bening dan bersih”.


















Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan skripsi dengan judul Sistem Informasi Kerajinan di Yogyakarta berbasis web ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada suatu halangan yang berarti.
Karya tulis adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh penulis untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang ditentukan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta guna menyelesaikan studi jenjang Strata I. Adapun  penulisan karya tulis ini tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa dukungan, bimbingan dan petunjuk  dari semua  pihak yang telah membantu penulis hingga  dapat menyelesaikan karya tulis ini.
Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1.	Bapak  Drs. GP. Daliyo. Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara., M.T, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan selaku Dosen Wali penulis. 
3.	Ibu Enny Itje Sela., S.Si., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Drs. Tri Prabawa., M.Kom, selaku dosen pembimbing I karya tulis yang dengan kesabarannya telah banyak memberikan petunjuk, saran serta bimbingan dalam penyusunan karya tulis.
5.	Ibu Dara Kusumawati., S.E, selaku dosen pembimbing II karya tulis yang dengan kesabarannya juga telah banyak memberikan  petunjuk, saran serta bimbingan dalam penyusunan karya tulis ini.
6.	Segenap  dosen dan seluruh karyawan  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta  yang  telah  membantu  dalam penulisan karya tulis ini.
7.	Bapak dan Ibu serta seluruh keluargaku yang telah banyak memberikan sumbangan material maupun spiritual yang tak ternilai harganya.
8.	Kepada sahabat-sahabatku, Hanapi, Zack, Nardi, Yeri, orbit kru lainnya dan anggota Trasa yang tidak dapat  disebutkan  satu persatu  yang  telah   memberikan bantuan dalam penulisan karya tulis ini sehingga  dapat terselesaikan dengan baik.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa laporan karya tulis ini masih banyak kekurangan, baik dalam hal pembuatan program maupun cara penyampaian dan penyajian materi. Untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa datang.
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